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¿Qué es la Confederación 
Gremial Española? 
No es necesario argumentar respecto 
a la necesidad de que se hallen sólida-
mente organizados todos los sectores 
sociales. La Confederación Gremial 
Española aspira a recoger en su seno a 
todos los elementos comprendidos en 
el Comercio y la pequeña industria na-
cionales. Para ello propugna la asocia-
ción de los distintos sectores profesio-
. nales en Jas respectivas localidades; que 
estas asociaciones tengan vínculos pro-
vinciales y regionales, y que estas orga-
nizaciones afluyan a la vez a una gran 
organización nacional. La Confedera-
ción, para obedecer a un ideario y una 
disciplina en la actuación relativa a pro-
blemas de carácter nacional, ante el 
convencimiento de que los problemas 
sociales y económicos comunes a los 
distintos sectores mercantiles y de la 
pequeña industria no pueden tener 
solución adecuada si las campañas que 
se realizan o las determinaciones que se 
adopten no obedecen a una orientación 
de conjunto, también de orden nacional. 
Convencidos, además, los elementos 
de la Confederación Gremial Española 
de que muchos problemas económicos 
o sociales no tienen una trabazón sim-
plemente nacional, sino internacional, 
procura afianzar sus relaciones y su 
posición en organismos internacionales, 
tales como la «Oficina Internacional del 
Trabajo», que radica en Ginebra, y en 
cuyas conferencias se adoptan acuerdos 
y recomendaciones, que son base de 
resolución de muchos problemas por 
parte de los Gobiernos de los distintos 
Estados. 
Teniendo, a la vez, en cuenta que los 
elementos comprendidos en ei comer-
cio y la pequeña industria son los más 
caracterizadamente representativos de 
las fuerzas sociales, que deben ser pro-
pulsoras de la actuación y organización 
de las llamadas «clase media», la Confe-
deración Gremial Española irradia su 
acción en dos aspectos: tratando prime-
ro de la organización debida dé estas 
clases nacionalmente, para que sean 
fuerzas eficientes y valores sociales po-
sitivos, y procurando su entronque con 
organizaciones análogas del extranjero, 
siguiendo también en este orden una 
trayectoria y orientación internacionales. 
A esto obedece que haya sido la-Con-
federación Gremial la única organiza-
ción española que se haya puesto de 
modo inmediato en relación con la 
«Unión Internacional de Clases Medias» 
y que se halle adherida a dicha orgam-
zación internacional, obedeciendo a un 
plan armónico, sin perjuicio de ia 
libertad de desenvolvimiento que re-
quieren las características de cada país. 
. * * * 
La Confederación Gremial se consti-
tuyó en 1912. En 1913 estuvo en perío-
do de organización. En Junio de 1914 
celebró su primera asamblea nacional 
en Zaragoza, a la que siguieron la de 
Valencia, en Mayo de 1915; Alicante, 
en Octubre de 1916; Valladolid, en 
Octubre de 1917; Córdoba, en Octubre 
de 1918; Granada, en Marzo de 1920, 
Santander, en Septiembre de 1921; 
Madrid, en Octubre de 1922 y Noviem-
bre de 1923. Para Septiembre de 1925 
está anunciada la décima asamblea na-
cional, que se celebrará en Gijón. Cada 
una de tales asambleas ha servido para 
ir definiendo, estructurando y amplian-
do la organización, a la vez que seña-
lando una ideología adecuada, que debe 
constituir norma de conducta de las 
clases mercantiles organizadas. 
* * * 
No se ha dejado seducir la Confede-
ración Gremial por efectos escénicos, 
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ni aparatosidades sin virtualidad. Es, 
desgraciadamente, demasiadp frecuente 
en las clases mercantiles adoptar actitu-
des estériles, pensando que una simple 
asamblea o un acto público, donde se 
señalan los males de la clase y sus 
remedios, debe bastar *para que el 
poder público resuelva nuestras nece-
sidades. No se tiene en cuenta que para 
la consecución de muchas de las aspira-
ciones de la clase es indispensable una 
actuación perseverante y una recia espi-
ritualidad; que para la efectividad de la 
obra se requiere el sentido de la cons-
tancia; que es necesario «más aliento en 
perseverar, que brío en acometer». Esta 
norma de conducta ha caracterizado la 
obra de la Confederación Gsemial, sin 
dejarse seducir por aparentes algaradas, 
ni por éxitos efímeros, que sólo buscan 
los que anteponen su vanidad personal 
a la bondad de la causa. Los elementos 
directores de la Confederación Gremial, 
han creído y siguen creyendo que ellos 
por sí no son más que los mandatarios 
de la organización y que los prestigios 
de la misma están muy .por encima de 
egoísmos personales, aunque fueren 
legítimos. Por esto la Confederación 
Gremial ha venido desarrollando su 
labor paulatinamente, pero con eficacia, 
y la realidad se ha encardado de demos-
trar que, mientras otras Organizaciones 
nacidas al calor de exagerados entusias-
mos y con mucho estrépito, han caído 
en el vacío y en el descrédito, la Confe-
deración Gremial no solamente lia lo-
grado cimentar sus prestigios sino for-
talecer su vitalidad y ensanchar su esfe-
ra de acción. 
Siendo una de las finalidades de la 
existencia de la Confederación Gremial 
la defensa de los legítimos intereses de 
las clases mercantiles, ha intervenido 
eficazmente en la resolución de proble-
mas diversos, aun de carácter local, que 
afectaban a asociaciones confederadas; 
consiguió con sus campañas que en 
1914 se desistiera del proyectado mono-
polio sobre la sal; que en 31 de julio 
de 1915 se promulgara el Real decreto 
sobre Sindicatos mercantiles; que fuera 
derogado el Real decreto de 7 de Marzo 
de 1919, por el que se infringían graves 
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¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO C O R R A I S E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
I I 
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daños a los comerciantes; que por Rea-
les órdenes de 4 de julio de 1921 se 
derogaran otras varias que entorpecían 
el tráfico ferroviario; que en 10 de Julio 
de 1922 el ministerio de Guerra dictara 
una Real orden llamando la atención 
respecto a los «economatos militares», 
prescribiendo que solamente pudieran 
vender a elementos de la familia militar; 
que por Real orden de 5 de Julio de 
1921 fuetan condonadas por el ministe-
rio de Fomento todas las multas impues-
tas en expedientes por supuestos incum-
plimientos de disposiciones sobre sub-
sistencias; que, gracias a las reiteradas 
campañas de h Confederación, se influ-
yera decisivamente en la promulgación 
del Real decreto sobre alquileres de 
21 de Junio de 1920 y en sus sucesivas 
prórrogas; que por Real decreto de 24 
de Enero de 1924 se pusieran cortapisas 
a las cooperativas de funcionarios; que 
se dictara la Real orden de 11 de Febre-
ro de 1924 sobre venta ambulante, etcé-
tera, etc. Y, como nota especial, cabe 
señalar que, gracias a la Confederación 
Gremial y a su actuación persistente, 
será posible ver resuelto de modo defi-
nitivo en España el problema del arren-
damiento de locales para comercio e 
industria, habida cuenta de lo que se 
indica en los Reales decretos de 20 de 
Junio y 15 de Julio de 1924, siendo 
consecuencia de este último los infor-
mes, dictámenes, etc., que obran actual-
mente en poder del Directorio militar 
para estudio y resolución de tan vitalí-
simo problema para el debido desen-
volvimiento de las clases mercantiles e 
industriales. 
. * * * 
Tal es, en síntesis, la estructura y fi-
nalidad de la Confederación Gremial 
Española. Con recia espiritualidad, con 
amor por laclase, con anhelos despro-
vistos de egoísmo en pro de los comer-
ciantes y pequeños industriales españo-
les, deben contribuir todos a que la 
organización se vaya fortaleciendo y 
aportar a ella el más decidido concurso, 
ante la seguridad de que solamente así 
es posible reivindicar nuestros prestigios 
y merecer de las demás clases sociales 
la consideración a que tenemos derecho 
a la par que obtener del Poder público 
aquellas resoluciones que, en justicia, 
requieren nuestras necesidades y aspira-
ciones. -'M-'f-'C i Z , ' . "Z-' 
Mucho más pudiéramos decir de la 
ideología de la Confederación Gremial 
Española, pero con lo expuesto es sufi-
ciente a contestar la pregunta que se nos 
ha dirigido en algunas ocasiones y con 
la que encabezamos estas líneas. 
José Carrillo Pérez. 
Córdoba, Junio 26 de 1925. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consu l ta todos los d í a s 
La gran tragedia de mi 
amigo Jorge 
La noticia de que mi amigo Jorge 
Stein había foto, brusca y misteriosa-
mente, las relaciones con su prometida, 
la bella y encantadora Alicia, me causó 
una sorpresa indescriptible. 
Por la íntima y grande amistad que 
me unía a ellos, puesto que databa de 
la infancia, tuve ocasión muchas veces 
de comprobar que. la cariñosa recipro-
cidad había, con el tiempo, tomado 
carácter tan pasional, que siempre di 
por consumada la unión ante el altar. 
Cuando mis negocios forzáronme a 
ausentarme de mi patria, al despedirme 
de Jorge, mis últimas palabras fueron 
dirigidas al mismo tema: 
—No te olvidarás de comunicarme 
con anticipación vuestro enlace. Si me 
es posible, íendré sumo gusto en ser 
un convidado más; si no, mentalmente 
os acompañaré. 
—No lo dudes: tú, forzosamente, tie-
nes que ser partícipe de nuestra alegría 
en el día grande, Alicia piensa lo mismo. 
Partió el tren y jamás hubiese podido 
pensar que aquel gran amigo, que la 
distancia iba empequeñeciendo, sentiría 
su vida deshecha tan horriblemente. 
* * * 
Pasaren dos años. Volvía yo, des-
pués de una serie de viajes mercantiles, 
ansiando la quietud campesina de mi 
pueblo natal, con la dulce esperanza de 
mi hogar cariñoso que me acogería con 
mimos y cuidados principescos. 
Iba mi memoria reconstruyendo cua-
dros de pasada felicidad; evocando mi 
alma recuerdos deleitosos. Mi ser espi-
ritual, en un movimiento retrógrado, 
colocaba ante mis ojos la visión gratí-
sima de las queridas e inolvidables es-
cenas de mi vida anterior. Y entre los^ 
personajes, destacándose en primer tér-
mino, estaban Alicia y Jorge, risueños, 
felices, como si nada del mundo pudiese 
preocuparle, no siendo sus amorosos 
idilios. 
Cuando ya las primeras filas de al-
mendros cuajados de flores me anun-
ciaron la proximidad de Coblenza, fus-
tigó a mi ánimo el deseo de descubrir 
la blanca estación, donde me esperarían 
tantos seres queridos, sintiendo, como 
yo, el deseo de abrazarme. 
Tras un recodo pronunciado apare-
ció, aún más blanca, la estación. Bus-
qué entre la poca gente y vi en un pe-
queño grupo a mis padres y mis her-
manas; las saludé y ellas me correspon-
dieron agitando, semejantes a banderi-
nes de paz, sus albos pañuelos: me 
pareció ver que mi madre lo acercaba 
antes a sus ojos, para enjugarse lágri-
mas de alegría. 
Transcurridos los primeros transpor-
tes de entusiasmo, sintiendo aún mis 
mejillas humedecidas por los besos, no 
pude por menos que preguntar por mis 
amigos Jorge y Alicia, cuya ausencia 
extrañaba, sabiendo, como sabían, e^y* 
día y hora de mi llegada. 
Mis palabras abrieron una paua.jT 
como si con ellas hubiese podido mcu¿| 
lestar a alguien. Mi hermana Carlota 1 
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vino a cerrarla dándoms la noticia in-
esperada y fría de que aquello había 
terminado. 
—Es un misterio, ¿sabes? Nadie, ni 
aún ella, ha logrado saber la causa de 
tan extraña determinación. Están des-
esperados y nosotros verdaderamente 
apesadumbrados. Tú conoces muy bien 
nuestra amistad y puedes hacerte cargu. 
Ha sido en vano que se acuda a todo 
lo posible por lograr una explicación... 
La noticia me dejó anonadado, y du-
rante el trayecto de la estación a nues-
tra casa, no pude pronunciar ni una 
palabra. 
* * * 
Ni aún queriendo hubiese podido de-
morar la visita a mi desgraciado amigo. 
Me sentía acuciado por el irresistible 
afán de cerciorarme por mis propios 
ojos de su estado, y aunque conmigo 
se encerrase en idéntico silencio, espe-
raba descubrir algo de aquel misterio 
que encerraba un gran dolor. Por más 
que pensaba, mis pensamientos se es-
trellaban en el muro inexpugnable de 
la incomprensión. Así es que, tan pronto 
como cambié de traje, partí hacia la 
vivienda de mi amigo. 
Todo lo hallé igual: el jardín muy 
cuidado y simétrico, con su cenador re-
vestido de la policromía de la floresta; 
la marmórea escalinata, con sus palme-
ras enanas al principio y sus búcaros 
con flores exóticas al fin; el vestíbulo, 
serio, grave, silencioso, y Mafalda, la 
criada veronesa, bella y dulce como 
una canción de su país. 
Nada, en apariencia, delataba la hon-
da crisis por que atravesaban los habi-
tantes de aquella casa. Yo mismo tuve 
un momento de duda; pero cuando me 
introdujeron en la habitación que servía 
de estudio, comedor y dormitorio de 
jorge, sentí la dolorosa impresión que 
la vista del cadáver de un amigo nos 
causa. Porque sólo un cadáver era 
aquel Jorqe que yo tenía ante mí. Su 
mirada había perdido la expresión in-
fantil que le prestara la felicidad; su 
rubicunda cabellera, de la que se hallara 
tan ufano, había adquirido, con las pre-
maturas canas, un tinte de suciedad 
lastimoso y en las mejillas macilentas 
dejaba la fiebre la roja mancha de sus 
pasos. 
Hasta la voz había cambiado. Ya no 
era aquella vibrante, llena de armonía 
y buen gusto, que parecía ir a romperse 
sobre el azulado cristal de los lagos, 
en las tardes de nuestras excursiones 
poéticas leyendo a Heine. Parecía más 
bien un doble funerario, que viniese a 
herir en el fondo del corazón con sus 
frías vibraciones. Esta fué la impresión 
que recibí, cuando abriendo los brazos 
vino a caer en los míos, pronunciando: 
—¡Alfredo, amigo mío!,—al mismo 
tiempo que se abandonaba a un abun-
dante llanto. 
—¿Qué es eso, mi buen Jorge? ¿Es 
posible q-ue el tiempo haya obrado en 
tí tan mágico cambio? 
—¡Sí, amigo: es posible! Cuando tú 
partías yo era el hombre más feliz de 
la tierra; hoy que vuelves, soy el más 
desgraciado. El Destino me trata como 
un pelele. El cielo de la felicidad se ha 
tornado para mí en el más horrible de 
los abismos... 
Le hice sentar y, aprovechando aquel 
momento de expansión sentimental, le 
insté para que, teniendo en cuenta 
aquella amistad aludida por él primera-
mente, me hiciese partícipe de su se-
creto. 
Si su estado de ánimo hubiese sido 
otro, no sé si lo hubiera conseguido; 
pero entonces, la honda pena tanto 
tiempo sufrida en silencio, necesitó va-
ciarla sobre un pecho amigo. 
(Continuará) 
JILL BALUVANA. , 
P E C A - C U R A 
JABÓN, POLVOS, COLONIA Y CREMA 
ANTONIO CAÑAS G A R C I A 
E S T E R A , -q.©» 
Verbena en la Estación 
Se prepara una agradable fiesta noc-
turna, para la noche del próximo día 15, 
que se celebrará en la explanada ante-
rior de la Estación férrea. Organiza esta 
velada el simpático personal ferroviario, 
con dos fines: el uno, pasar una noche 
lo más divertida posible; el otro, apro-
vechar estos momentos de diversión 
con miras altruistas, pues se tiene el 
propósito de dedicar el sobrante de me-
tálico que se obtenga al Colegio de 
Huérfanos de ferroviarios. 
La comisión organizadora del festejo 
está integrada por el digno jefe de esta 
Estación, don Juan Alvarez Alvarez, y 
los factores don Manuel Pedroza Pa-
checo, don José Barrera Artacho, don 
José Sampedro Blanco y don José Que-
sada Torres, quienes trabajan activa-
mente en la preparación y aportamien-
to de cuanto pueda hacer más completo 
y agradable aquél, habiendo logrado se 
encarguen del exorno del lugar que se 
acotará en dicha explanada, el artista 
señor Romero Pavón y el insustituible 
jardinero Pepe Viera, quienes darán allí 
otras muestras de su buen gusto. 
Para contribuir a los gastos se efec-
tuará una rifa, cuyos premios consisti-
rán en un precioso corte de vestido 
para señora, tejido crespón de seda, 
clase extra, y un soberbio y artístico 
abanico; ambos objetos donados a tal 
fin por la acreditada Casa Berdún, en 
cuyo escaparate se encuentran expues-
tos. 
La fiesta dará comienzo a las nueve, 
y a la entrada del recinto serán obse-
quiadas con flores las señoras y señori-
tas que allí concurran. 
Seguramente que esa noche será me-
morable en tan populosa barriada, pues 
la animación y alegiía que llevará a 
ella el bellísimo y simpático elemento 
femenino juvenil que vive en la misma 
y al que de la ciudad asista, será motivo 
para que los jóvenes del sexo contrario 
acudan «como moscas», aflojen la ídem 
dando muestras de su rumbo y sentí-
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mientes caritativos, y se «suelten el 
pelo* bailando hasta altas horas de la 
madrugada. 
En el número próximo daremos otros 
detalles de esta verbena. 
Entre cesantes: 
—¿No te has colocado por fin en 
casa del notario? 
—No, chico; verás lo que pasó: me 
dijo que no daba más que veinte duros 
al mes por ocho horas de trabajo dia-
rias; como estoy tan necesitado, acepté; 
él entonces me dijo que escribiese una 
cuartilla, y... 
—Bueno, ¿y qué? 
—Que cuando se la presenté y tuvo 
mi letra a la vista, me la protestó. 
61 nuevo Juez 
A conocer nuestra ciudad vino el 
domingo el nuevo juez de instrucción 
de este partido, don Mariano Lacambra 
García. Con tal motivo hemos tenido 
ocasión de conocerle y apreciar en él 
una distinción y simpatía que predis-
pone hacia su persona y hace ver en él 
más que un frío representante de la Jus-
ticia, un juzgador integérrimo pero be-
névolo y comprensivo. De esto es dato 
evidente el afecto y consideración de 
que se hallaba rodeado en La Roda (Al-
bacete) y anteriormente en Almansa, y 
de los que da idea la entusiasta despe-
dida que se le tributó en un acto pú-
blico al que concurrieron todas las cla-
ses sociales, hecho muy significativo y 
no común, que evidencia la compene-
tración entre un pueblo y una autori-
dad, y demuestra, libremente, la grati-
tud de aquél cuando ésta cesa. 
Otras dotes que adornan al nuevo 
funcionario, son las de orador elocuen-
te y literato, en cuyos aspectos tene-
mos entendido demuestra cultura ex-
tensa, facilidad y galanura extremadas. 
El señor Lacambra, pues, se atraerá 
prontamente el respeto y la considera-
ción general de nuestros convecinos, 
tanto en las funciones de su cargo cuan-
to particularmente. 
UPor nuestra parte, le ofrecemos nues-
tro modesto pero decidido concurso 
para cuanto podamos ayudarle en el 
cumplimiento de su elevado ministerio. 
Dicho señor volvió a marchar a La 
Roda por su distinguida familia, para 
regresar a ésta y tomar posesión de su 
cargo en la próxima semana. 
BUEN HUMOR 
Diálogo: 
—Ayer me hablaron de usted. 
—¿De mí? ¿Quién fué? 
—No; si no fué de usted; es que me 
dijeron a mí de usted porque no tenían 
confianza para hablarme de tú. 
—¿Cómo está Pérez? 
—Cuatro médicos le han dejado ya 
por imposible. 
Vaya usted a 
Casa Berdún 
¿Pues qué tiene? 
¡Que no paga la cuenta a ninguno! 
el modelo de su 
Y podemos 
asegurarle que 
nuestros cortadores 
interpretarán 
el estilo de su 
T R A J E 
tal como es, 
imi 
la elegancia 
que es 
característica 
de nuestra 
que hoy dirige 
el conocido sastre 
Rivero 
Grar surtido en 
Pañería para verano 
En una zapatería: 
Déme usted un par de zapatos, pero 
que no me hagan daño en la cabeza. 
—¿Cómo en la cabeza? 
—Sí, señor; porque mi esposa tiene 
la costumbre de tirármelos muy a me-
nudo. 
¿En qué se parece la radiotelefonía 
a una portera? 
En que lo que oye se lo cuenta a todo 
el mundo. 
L a m a r i p o s a 
Volaba libremente 
la incauta mariposa, 
con aquella alegría 
que a la inocencia adorna; 
de flor en flor gustando 
el delicioso aroma; 
embriagábase en ella 
con orgullo de diosa; 
mas he aquí que un día 
la hechicera paloma, 
cuando el néctar gustaba 
que ofrecía una rosa, 
aprisionar se siente 
por un poder que ignora... 
Despertar brusco y triste, 
situación dolorosa; 
quien al cielo llegaba 
en libertad y en gloria, 
vese en manos de un niño 
que sus alas destroza, 
¡las sus alas de oro 
de que estaba orgullosa! 
¡Ay! ¿no fué por ventura 
esta alma que hoy llora, 
libre feliz y bella 
como la mariposa? 
¿No fué ella quien iba 
de alma en alma gozosa 
sin conocer del mundo 
el mal que la aprisiona? 
¿No fué ella quien libre 
se remontó gloriosa 
sin saber de dolores 
ni de penas tan hondas? 
¿Aquella que en la fuerza 
de la ilusión, ansiosa 
bebió de amor el néctar 
que le ofrendaban otras! 
¡Y pensar que quien tuvo 
libertad tan hermosa 
presa en la carne humana 
lo que gozara llora! 
¡Pobrecita alma mía, 
prendida mariposa, 
llora, llora el recuerdo 
de tu pasada gloria; 
ya no eres quien eras 
sólo eres la sombra! 
MIGUEL LOBATÓN CÁLVENTE 
ESTUCHES DE PAPEL Y SOBRES 
desde 1.40 pesetas 
vMt» «n la libraHa «Bl SiaU XX». 
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A N T E Q U A 
TELÉFONO n ú m . 2 
Abonos minerales 
I m p o r t a c i ó n directa de 
pr imeras mater ias 
Sulfato de a m o n í a c o 
Nitrato de s o s a 
Eüsoorias T h o m a s 
Sulfato d a potasa 
K a i ni ta 
Cloruro de potasa 
Sulfato de colore 
Mzufre 
Sulfato de hierro 
Superfosfato de ca l 
Uodos especiales para ca la t ier ra y cul t ivo 
Laboratorio qu ímico para el aná l i s i s de tierras 
Maquinaria agrícola 
i m p o r t a c i ó n d irecta de 
las mejores f á b r i c a s 
Arados de todas c l a s e s 
Tractores 
S e m b r a d o r a s 
Repartidoras de abono 
Oradas desterronadoras 
Oultivadores amer i canos 
Giu adaptado ras 
Segadoras 
A veri t á d oras 
Desgranadoras de m a í z 
Trituradoras de grano 
fN/lotores 
^H-os-
0 
1 
09 
DO 
na 
38 
m 
m 
S U C U R S A L E S 
MÁLAGA 
Escritorio y Almacén 
D O C T O R DÁVIL.A, Al 
(antes Cuarteles) 
SEVILLA 
Escritorio: 6ran Capitán, 40 
Almacén: 
Avenida Borbolla, núm. 9 
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ENFERMOS 
Se encuentra desde hace días en cama 
don Francisco Vergara Usátegui, quien 
padece una delicada afección. 
Se halla muy mejorado de su enfer-
medad nuestro amigo don Arturo Bur-
gos, y también se ha iniciado algún 
alivio en la que padece su hermano don 
Ricardo. 
La señora de don Baldomcro Bellido 
ha experimentado alguna mejoría eu su 
gravísima dolencia. 
Tiene enferma a su hijita mayor nues-
tro amigo don Pedro Puche Aragüez. 
Deseamos el total alivio de todos. 
EL GOBERNADOR EN CAUCHE 
Por la Prensa malagueña sabemos 
que ayer salió en automóvil de la capital 
de la provincia el señor gobernador, 
general Cano, con objeto de asistir a la 
inauguración de la escuela de Villanue-
va de Cauche. 
Antes de asistir a dicho acto se detu-
vo en el Torcal, visitando nuestra famo-
sa sierra, siendo obsequiado con un 
almuerzo, y por la tarde, después de la 
inauguración en Cauche, con un té, 
regresando seguidamente a Málaga. 
DE VIAJE 
Han venido de Málaga, doña Rosario 
Muñoz Vilchez, de Puche, y su padre 
político don José Puche Ramos. 
De la misma capital, estuvieron en 
ésta, nuestro amigo don José Casero 
Burgos, acompañado de su esposa. 
Marchó a Madrid el nuevo doctor 
don Agustín Checa Perea; y a Granada, 
el notario don Antonio Arenas Sánchez 
del Río, y su hijo don Joiíé. 
Marchó nuevamente en viaje comer-
cial,- por la provincia de Huelva, el 
exaloalde don Antonio Casco García. 
De Málaga, ha venido el comandante 
don Manuel Lería Baxter. 
A Cuevas de Vera, marchó hace unos 
días, el abogado don José Mantilla y 
señora. 
A Córdoba ha marchado, por asuntos 
de su servicio militar, el joven amigo 
nuestro don José Jiménez González. 
Con permiso por enfermo, ha mar-
chado a Ronda, el coronel comandante 
militar de esta plaza, don Ismael Silva 
Molina, acompañado de su señora. 
A Málaga, por asuntos particulares 
marcha hoy don José García Berdoy. 
FUTUROS SOLDADOS 
Para recibir en Málaga el curso 
de instrucción militar, al objeto de aco-
gerse a los beneficios de la cuota, han 
marchado, entre otros, los jóvenes don 
Román de las Heras Espinosa, don An-
tonio Olmedo, don Antonio López Iñi-
guez, don Antonio Moreno, don Mar-
celino Alvarez Sorzano, don Antonio 
Almacenes de Mármoles Nacionales y Extranjeros 
Blancos y c i & Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, t a m a ñ o s 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la c o n s t r u c c i ó n y e b a n i s t e r í a . 
L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
F r s t n o i s o o S . d e l e í O s t r n / p a , 
Luis de Velázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Aníequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
Talavera Robledo, don Enrique Manti-
lla Mantilla, don Manuel Aragón Do-
mínguez, don José Carrión, don Fran-
cisco Herrera Rosales, don Baldomcro 
Tapia Pardo, don Antonio González, 
don Manuel Trujillo Vegas, don Fran-
cisco León Muñoz, don Miguel Alcaide 
Rey, don Juan Ruiz Sánchez y don Juan 
Guerrero Pedraza. 
PETICIÓN DE MANO 
Por los señores de López Gómez, y 
para su hijo el teniente de Infantería 
don Pedro López Perea, ha sido pedida 
la mano de la simpática y distinguida 
señorita Soledad Checa Perea. 
La boda se efectuará a primeros de 
otoño. 
ANGEL AL CIELO 
Pasan por la pena de habérsele muer-
to un pequeño hijo de dos meses, 
nuestro amigo don Juan García Már-
mol y esposa. 
Les acompañamos en su dolor. 
LA PROFESORA EN PARTOS 
doña Eduarda Aguado, pone en conoci-
miento de su distinguida clientela y pú-
blico en general, su traslado de domi-
cilio, a la calle Carreteros núm. 40, 
(junto al Colegio de las Huérfanas). 
A SUS BIENHECHORES 
La comunidad de Carmelitas Calza-
das del convento de la Santísima Encar-
nación, muy agradecida a los bienhe-
chores que cooperaron con sus caritati-
vas limosnas para los bancos de su 
iglesia, dan las gracias y ruegan a Dios 
y a su Santísima Madre del Carmen íes 
premie su caridad en esta vida y en la 
otra eternamente. 
«ANDALUCÍA ILUSTRADA» 
El número último de esta importante 
revista cordobesa, contiene el siguiente 
sumario: « La aportación dé Córdoba a 
la Exposición Ibero Americana», por 
Marcelo San Lorenzo.—«Las cruces de 
Mayo>, por J. Muñoz San Román.— 
«Mujeres de Córdoba», por Francisco 
Arévalo.—«Las romerías populares», 
por Fernando Risquel.—«El III Congre-
so Esperantista Ibérico».—«El sembra-
dor», pe*' Eduardo Baro.—«Musidora 
regresa a'París», por M. Durán de Veli-
Ua.—«Rosalinda», por Emilia Gómez.— 
«Letras con protesto», por Antonio 
Osuna.—«Alimentación del ganado», 
por Alfredo Fernández.-Libros y Revis-
tas.—Amenidades, etc. etc. 
UNA COZ 
En Villanueva de la Concepción, un 
niño llamado Francisco Mérida recibió 
una coz, de una caballería, produciéndo-
le lesiones de pronóstico grave. 
UNA MUJER MUERTA 
En las proximidades del Valle de 
Abdaiajís, sitio conocido por las Cabe-
zuelas, ocurrió el martes un fatal acci-
dente. Marchaban por aquel lugar en 
un asno dos mujeres, madre e hija, 
cuando la caballería se espantó, tirando 
al suelo ambas mujeres, con tan mala 
fortuna que la segunda sufrió la rotura 
de la columna vertebra!, quedando en 
tan grave estado que falleció al ser tras-
ladada a dicho pueblo. La madre, afor-
tunadamente, no sufrió más que contu-
siones leves. 
La interfecta llamábase Ana Conejo 
Rodríguez, era soltera y tenía 23 años.. 
IR POR LANA... 
En el cortijo de los Álamos, un des-
conocido, al parecer gitano, intentó lle-
varse unas caballerías; mas al ser sor-
prendido en su faena salió huyendo, 
dejando abandonada una muía, que 
probablemente tampoco sería suya. 
En el Valle fué detenido Fernando 
Castillo Benítez, que conducía un mulo, 
sin guía, el cual parece que fué hurtado 
cerca de Málaga. 
LESIONES 
En el Juzgado de instrucción se incoa 
sumario en virtud de denuncia de Fran-
cisco Conejo Benítez, quien dice que 
estando durmiendo en terrenos del cor-
tijo de las Lomas, en que presta sus 
servicios, fué despertado por una pareja 
de la Guardia civil del puesto de Casa-
rejo, y al protestar de la forma de lla-
marle, recibió una bofetada que le rom-
pió el tímpano de la oreja derecha. 
" E l Sol de mimí TJ l 'CoZ 
délas Calatravas, calle Alcalá; y en Málaga: 
Librería de Rivas, Larlos, 2. 
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C E C D E N T O " A S I i A ^ D " 
| F R I / A E R A AVARCA N A C I O N A L | 
La Gonstrocción moderna y las grandes oDras de ingeniería no emplean otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
J U A N M O R E N O - B o l s a , 12 - M Á L A G A 
Depósi to: mOUIf lñ LtñRIO, lO 
SE ALQUILA 
la planta baja casa n.0 4 calle del Rey. 
Darán razón en la misma casa. 
DE EXÁMENES 
Además de los alumnos del Colegio 
de San Luis Oonzaga, que ya dijimos 
en el número anterior habían sido exa-
minados en Granada recientemente, ob-
teniendo buenas puntuaciones, y que 
habían sido presentados ante aquel tri-
bunal por el director de dicho Centro 
de enseñanza, don José Villalobos, y 
los profesores don Diego Aragón, don 
Antonio Muñoz y el doctor don Fran-
cisco Javier Miranda, sabemos que tam-
bién han tenido brillante examen los 
jóvenes siguientes: Servando Ramos 
González, José Romero Magariño, Car-
los Muñoz González, }osé Villodres Po-
dadera, Claudio Gutiérrez Sánchez, Vi-
dal Ortega Castillo, Miguel Gómez Re-
silles, José Luque Conejo, Ismael y Pe-
dro Sepúlveda, Juan, Francisco y Ra-
món Espíldora, Leopoldo Ruiz, Antonio 
Pipó, José Villalobos García, Rafael Zu-
rita, Francisco González, Juan Vergara, 
Rafael Tapia, José Franquelo Castilla, 
Antonio Ramos, Daniel y Francisco Gál-
vez Cuadra, Juan Miranda, Francisco y 
Pedro Sánchez Aguilar, José Prieto 
Montero, Francisco Reina, Antonio Mu-
ñoz Pérez, Gabriel Robledo Ortega, 
Diego del Pozo, Emilio Trigueros Ar-
jona, Antonio Palma Chacón, Juan Mo-
lina y Ricardo Muñoz. 
Es un éxito el obtenido en estos exá-
menes, que habla muy alto de la labor 
que desarrolla el aludido Colegio. 
IMPORTANTE 
Persona con teoría y práctica recono-
cida, se ofrece para la apertura de con-
tabilidades por partida doble y arreglo 
de atrasadas. Absoluta reserva. ^Razón 
en la, administración de este periódico. 
UNA PARTICIPACIÓN DEL 
«GORDO» 
Del premio mayor del último sorteo, 
caído en el número 21.695, una de cu-
yas series se vendió en Benamejí, ha 
correspondido una bonita participación 
de veinte mil pesetillas a obreros de An-
tequera. 
Son éstos el maestro de obras José 
Navarrete y los albañiles Antonio Leiva, 
Rafael Moreno, Juan Trillo y Luis Mar-
tín, los cuales se hallaban trabajando en 
la finca la Serafina, propiedad de don 
Salvador Muñoz González, cuando un 
vendedor ambulante les ofreció lotería, 
adquiriéndole dos décimos, que se re-
partieron entre los cinco. 
Felicitamos por su suerte a los afor-
tunados jugadores. 
TENORIO CONTRAHECHO 
El albañil Agustín Arcas Pérez, que 
tiene la desgracia de tener mal tipo, por 
una deformidad que «le carga> mucho, 
sobre todo a la espalda, quiso ser por 
una vez «gallardo y calavera», y se en-
caró en calle de los Tintes con la joven 
Encarnación Romero Alvarez, dirigién-
dole frases deshonestas y persiguién-
dola; por lo que ha sido denunciado. 
DENUNCIAS DEL DOMINGO 
Por incumplimiento déla reciente dis-
posición sobre el' descanso dominical, 
han sido denunciados Sebastián More-
no Rosas, por vender carne en su esta-
blecimiento; doña Elena Ramos, por 
vender otros artículos en su estanco, y 
don Francisco Chacón, por tener alba-
ñiles trabajando en la cuesta Salas. 
RIÑAS, INSULTOS V AMENAZAS 
Pedro Martin Minestra, es un indivi-
duo que tiene mal vino y cuando bebe 
no hay quien le resista. El otro día, es-
tando en la posada de San Rafael, se le 
fué la boca y puso como como no di-
gan dueñas a Dolores González López; 
por lo que ha sido denunciado. 
Insultos mútuos se dirigieron en la 
plaza de Abastos, José Rubio Fernán-
dez y José García Burgos; y la misma 
función se repitió en la misma plaza, 
el día 30, entre Rosario Moreno Hoyos 
y Encarnación Romero Gallardo. 
Idéntico pasillo de comedia se repre-
sentó el jueves en la cuesta Real, entre 
las vecinas de la misma, Concepción 
Alba Sierras y Rosalía G.a Navarrete. 
Otra cuestión, más delicada por to-
mar parte los celos, puso en especta-
ción al vecindario de la acera alta de la 
plaza de Abastos, siendo protagonistas 
una vecina del Bombeo y otra^de la 
mencionada acera. 
Mantequilla pura de leche de vaca , 
a ocho pts. kilo en la Gota de Leche. 
RECUERDO DE ANTEQUERA 
Con este título se ha editado por la 
imprenta «El Siglo XX» un elegante 
álbum de vistas de Antequera, que con-
tiene cuarenta fotograbados de lo más 
i interesante de nuestra ciudad, constitu-
yendo el ejemplar el más preciado re-
cuerdo para nuestros visitantes. 
Se halla de venta al precio de 2.50 pe-
setas. 
AMENAZAS SIN MOTIVO 
Cuando se hallaba, en la tarde del 
viernes, el joven José León Terrones, 
en la posada de San Francisco, penetró 
en ella un individuo llamado José Ruiz 
Rubio, y conocido por Moro Cotonilla, 
el cual se dirigió en busca del citado 
joven, y sin mediar palabra alguna de 
disgusto le dió una bofetada, apuntán-
dole al mismo tiempo con un revólver. 
La intervención de otras personas evitó 
un disgusto, y el Moro Cotonilla 
se fué satisfecho de su hazaña. 
Poco le duró el contento, pues denun-
ciado el hecho a la Guardia municipal, 
una pareja salió en su busca, detenién-
dole poco después en el Matadero y 
poniéndole a disposición del Juzgado 
de instrucción. 
OCASIÓN 
memoria sobre el templo 
druida de flntequera 
que describe y clasifica D. Rafael Mitjana y 
Ardison.—Málaga, 1847: = Folleto con varios 
grabados; obra rara y curiosa. 
Historia de Antequera 
Desde su fundación hasta el año de 1800 
que recuerda su remota antigüedad, heroicas 
hazañas, gloriosos combates y célebres mo-
numentos que ha salvado de los estragos del 
tiempo, y abraza las de Archidona, Valle de 
Abdalajís, Alora y otros pueblos comarcanos. 
Su autor, el presbítero don Cristóbal Fernán-
dez—Málaga, 1842.—Un tomo en rustica. 
Está a la venta esta rara obra en la librería 
El Siglo XX. 
Casa Berdún 
S ó l o por e s ta s e m a n a 
Batistas sedalina, a 0.5a 
Telas de colchón, a 0.50. 
Calcetines, a 0.25. 
Medias seda, a 1.90. 
Muselina de metro de ancho, a 0.75. 
Crespón sedalina, a 3.50. 
Crespón seda clase extra, a 6 pesetas. 
Para comprar barato 
C A S A B E R D Ú N 
SE VENDEN CAJONES DE VARIOS 
TAMAÑOS 
EN LA LIBRERIA «EL SIGLO XX» 
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F.A BE IKOID, tela especial para capotas de automóviles. | 
ffi O T l Li I O A S O X v I ^ A A V I A O X Ó B í 
1 
O ^ 2 ! ^ = O I I l v aceite combustible para motores p 
I Diesel y semi-Diesel. 
I Almacenes: C A R R E T E R A D E L A ESJAClÚM.-TeL.0 3 0 0 I 
| oficinas: MEDIDORES, 8. - TeiéFono 2 3 1 . | 
i i 
Oficinas: E D I S , 8. - e l é f o n o 2 3 I . 
K E P R E S Í i l N T A C I O l N Í D E L O S 
A. P R E C I O S D E P í l O C E D E N C I A . ENTREGAS IflOElEDIflT/lS. 
M A N U E L D Í A Z 1 N I G U E Z 
i 
i 
E l C a ñ ó n 
Vende esta temporada las 
S A N D A L I A S más baratas 
que nadie. 
De Señora, a 6.25. 
De Caballero, a 825. 
De niña, a 3.50. 
Le tiene declarada la guerra 
a lo caro y tiene que vender 
los zapatos a perri l la ¡ya lo 
verán! LUCENA, 25. 
HH noo EIÍ P E I S I 1 1 I S 
Transparentes y cortinas 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. 
Consulten muestras y precios 
PLAZA OE SAN SEBASTIAH, 3 ( B i n c ó n ) 
T E L É F O N O , S O ^ 
EN 
E L B A R A T O 
San Pedro, 16 y Lucena, 7 y 9 
los artículos bajan de 
precio: 
Esta casa tiene por sistema dar buenos 
artículos a precios verdaderamente 
increibles. 
Medias de color, m [oslare, o 40 cents. 
Polveras de l o í a , o 30 cents. 
P a ñ u e l o s i a r e t ó n , a 30 cents. 
A d e m á s 
O 3 F s i V O S 
a r e a l . 
Extenso surtido en PERFUMERÍA de 
todas marcas. CORBATAS. ENCAJES. 
TIRAS BORDADAS Y ABANICOS. 
EL B AKAT0 
¿ 01) 
el público prefiere más los 
SOMBREROS Y GORRAS de 
la SOMBRERERÍA de 
R A F A E L N U E V O 
Infante D. Fernando, 3 3 ? 
¡Por su moderado precio y por que el 
cliente queda satisfecho de que no se 
equivoca ni en el género ni en su redu-
cido importe. Se limpian y se arreglan 
toda clase de sombreros. 
SANDALIAS BUENAS 
AL PRECIO 06 LAS MALAS 
de 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 ( junto al Banco Hispano) . 
Especialidad en las medidas. 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO C O R R A I S E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de ios gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a y u l tramarinos , 
Agentes exclus ivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A . - A v e n i d a Pí y Margal l , 12.--Madrid. 
JARAS ECOMSTITUYENT 
«TOfOSFITOS 
SALUD 
BARCELONA 
Ss q^eiseis devojwp a vuestro ros-
fto GÚIOP sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis'recobrar las ener-
g ías y que por vuestras arterias corra 
una sangre {Túida, rica y vivificado-
ra, usad eí positivo reconstituyente 
K I P O F O S F I T O S 
S A I U D 
E s t e tónico ttcnó de acero mis 
músculos, acabó con mis insomnios 
y pesadillas y cortó de raiz una ina-
petencia que constituía el principal 
estrago de mi vida: 
Máa de 30 año» de éxitb creciente.—Apro-
bada por la Real Academia de Medicina. 
m Rechace todo fraaco que no lleve en la etique-te ext«ríóF H I P O P O S F i T O S SALUÜk en ro|o. 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Juan GARCÍA Mármol 
Calle del Río, 2.--Antequera 
LEA V. LIBROS 
Adquirirá conocimientos, desarrollará su 
intelecto y distraerá su ánimo. 
La lectura es la distración más provechosa. 
La Librería E l Siglo XX tiene libros de 
ciencias, artes, industrias, estudio y novelas, 
y sirve rápidamente cuantas obras que no 
tenga ensu fondo, se le encarguen. Semanal-
mente recibe las últimas novedades de li-
bros publicados por importantes editoriales. 
"Misterios de las ciencias ocultas"; magia 
blanca y magia negra, por el Rajah Shacan-
dala.—3.50 pesetas. 
"Horas de ocio" (discursos y artículos litera-
rios), por Antonio Goicoechea.—4.50 ptas. 
"Pelayo", por el P. Celso García, agusti-
no.—2.50. 
NOVELAS 
"La que no se debe amar", novela por Guido 
Da Verona.—5 pesetas. 
"Primeros pecados", por Enriqueta Lebrero 
de Gandía.—4 pesetas. 
"El encanto del recuerdo", por Enrique de 
Gandía.—4 pesetas. 
"A la deriva", novela por G. Gasset Neyra.— 
5 pesetas. 
"Cuentos, adivinanzas y refranes populares"; 
tomo XVII de Obras completas de Fernán 
Caballero.—4 pesetas. 
"El peregrino", leyenda premiada; por Euge-
nio Escribano.—5 pesetas. 
"Lirios", novela; por Jeanne de Coulomb.—4 
pesetas. 
"Victoriano" (Casos y cosas de un joven 
romano), novela, por P. Rafael Ballesini 
(S. J.).—4 pesetas. 
POESÍAS 
"Nuevas poesías", por José María Demán.— 
3.50 pesetas. 
"Alma rural", poesías, de Josefina Bolinaga.— 
4 pesetas. 
"San Juan de la Cruz', poesías; recopilación 
y prólogo de Fr. Cerardo de S. J. de la 
Cruz, carmelita.—L/5 pesetas. 
"El Vigia", ensayos de José A. Balseirt).—5 
pesetas. 
"Aun hay solí;., versos; por Manuel de Sando-
val.—4 pesetas. 
DE CAZA 
"Manual del Cazador de perdices con recla-
mos", por J. Jacobo G. de Escalante y Mo-
reno.^3 pesetas. 
11 
es t i más seguro factor de la 
simpatía y distinción de las perso-
nas. Quien se presenta ante las 
gentes bien vestido, es recibido bien 
en todas las casas y atendido con 
la más exquisita deferencia. 
El secreto está en vestir trajes de 
corte irreprochable, y al mismo 
tiempo, obtenerlos con arreglo a 
los medios económicos de cada uno. 
La Sastrería garcía 
garantiza el corte de su trajes y 
tiene un completo surtido en géne-
ros de temporada, que cede a pre-
cios moderados. Ofrece pantalón 
fantasía, de medio ancho, desde 
12 pese tas corte. 
Sastrería garcía 
R E Y , 6 
¡FUERA CHINCHES! 
Los mejores polvos para acabar 
con las chinches, piojos, hormi-
gas y demás insectos son los de la 
marca C O N E J O 
De venta en «El Siglo XX». 
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DE MIS MEMORIAS DE MILITAR 
CARTAS ñ TT]I TTlñDRE 
(Carta séptima) 
...Hace una noche agradable y her-
mosa. Después de atravesar varias ca-
lles dejamos atrás la Plaza de España y 
nos adentramos por el Arco de Aleznar. 
A n t ú n e z , un compañero oficial, me 
acompaña y me guía. A poco dejamos 
a nuestras espaldas el palacio del Jalifa 
y nos perdemos entre la maraña de ca-
llejas y pasadizos. 
Cerca ya del término de nuestra ca-
minata, sentimos vibrar nuestras vidas 
con los gritos de unos cuantos moritos 
que bailan y chillan sin descanso en la 
puerta de la casa del novio. 
Entramos en la estancia donde ha 
de tener lugar la ceremonia. Toda ella 
desaparece bajo un abigarrado montón 
de pieles, almohadones y cojines. Unos 
pebeteros en los rincones perfuman el 
ambiente, que huele a nardos, azahares y 
alhucema, que adormecen dulcemente. 
Chirimías, panderos, zambombas y 
dulzainas gimen sin descanso. Los in-
vitados bailan y lo mueven todo. 
El novio espera grave e impaciente. 
Para él sería de mal tono el mezclarse 
en la fiesta. Mira a todos a través de 
sus ojos grandes y negros, y no se al-
tera por nada. 
Sigue el ruido. En la calle suenan 
disparos anunciadores de que la novia 
llega. Entonces todos callan un mo-
mento y aparece ella. 
Va toda cubierta de blancos velos y 
con los ojos cerrados. No anda: es con-
ducida sobre las manos de unas cuan-
tas negras. 
La dejar, en el suelo y el portador, 
el que tiene a su cargo la entrega oficial 
de la novia, la ofrece al novio con unas 
palabras rezadas, que todos escuchan 
con la frente en el suelo. 
Entonces ella contesta con voz tem-
blorosa, que tiene confianza en el que 
va a ser su marido. El Caid formaliza 
el contrato y desde aquel momento son 
ya marido y mujer. 
Nueva explosión de gritos, gemidos 
y detonaciones. Todos bailan epilépti-
cos, como movidos por una corriente 
eléctrica, y entre la algazara y el bulli-
cio, la novia siempre tapada, es condu-
cida a la cámara nupcial. 
El novio arroja o da monedas de plata 
a las jóvenes solteras que asisten al 
casamiento y desaparece. 
Desde este momento quedan los dos 
obligados a cumplir con lo que manda 
el Korán. Si al año la esposa no ha 
dado a luz, el marido tiene derecho a 
repudiarla y divorciarse, pudiendo con-
traer matrimonio con otra mujer, y los 
esposos no se consideran mujer y hom-
bre, hasta que no son madre y padre, 
respectivamente. 
Mientras, en la casa siguen los gritos 
y el bullicio. Aparecen los primeros pla-
tos de la diafa (convite o banquete) y 
todos callan y se dedican de lleno a 
devorar cuando pueden. 
He probado el alcuzcuz, el tan re-
Hay en la somliPBPepía de LOPER A 
gran exposición de los nuevos CALZADOS. 
Especialidad en B O m DE ANCA DE POTRO-
txtenso surtido en Calzado de lona con suela de goma 
Sombrerería de L OPERA: Calle Estepa 
Amigo 
ÍLBLOL 
que pronto b 
Fortalecerá. 
: Medicamento Aprooado y recomendado por : 
: la Real Academia de Medicina u Cirugía | 
Más de 6000 médicos nos han escrito que lo recetan con 
preferencia por los buenoy resultados observados «n 
ellos mismos y en sus lamillas 
.; De sabor agradable u efecto régido j 
El que lo prueba entusiasmado u agradecido 
lo propaga a sus amistades. - Precio ptas. 4.50 
Cómprelo hoy mismo en cualquier farmacia. 
M A R M O L 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
s 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s de todas c la se s . 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S 
Viuda 
de Rafael gaeza ¡iana 
M A L A G A 
L 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓN" D E 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
nombrado plato árabe. Está combinado 
con leche y con dulce de calabaza: ellos 
hacen con los dedos unas bolas que 
tragan muy deprisa, mientras que a mí 
me ha costado algún trabajo deglutirlas. 
A continuación el lebem (leche agria) 
que yo no he podido gustar y que en 
cambio ellos han digerido con aceitu-
nas negras y con el baizzar (habas co-
cidas con mucha sal). 
Las fiestas suelen durar tres días y 
en los tres no paran ni descansan en 
sus ruidos y gritos y en trasegar todo 
cuanto ponen al alcance de sus manos. 
Hemos salido, y camino del fonducho 
donde me alojo, voy pensando en estas 
mujeres que no tienen voz ni voto, ni 
derecho alguno, y que al menor indicio 
de esterilidad, son arrojadas de la casa 
y entregadas a su familia con el nombre 
de metelaka, y no he podido por menos 
de compadecerlas. 
Perdóname, madre, que en ésta te 
sea tan corto. Me has pedido detalles 
de la vida árabe y te los doy; pero ob-
servo en su fondo no sé qué de extraño 
y de violento: tál vez de no haber com-
prendido en su totalidad la vida de 
estos moros impasibles y graves; pero 
astutos y trapaceros, como si se lo hu-
bieran inculcado desde niños... 
FELIPE O. MEDINA 
P R O G R f l m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el paseo de Alfon-
so XIII , de nueve y media a once y 
media de la noche. 
I.0 Pasodoble«Vidal», por J. Ortega. 
2. ° «La Canción de un prisionero» 
por Peñalva. 
3. ° Fantasía «E! Duquesito», A. Vi -
ves. 
4. ° Fox-trot «Suspirando» por R. 
Walsmay. 
5. ° Pasodoble «La Torre de Sevilla», 
por J. Guerrero. 
"MOLLE" 
Está expuesta en EL SIGLO XX esta exce-
lente maquina de escribir, la mejor dentro 
de su reducido precio. 
575 pesetas en cinco plazos men-
suales. — No hallará mejor ocasión* 
